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Вопросы к зачету по дисциплине: «Юридическая этика»
1.	Понятие, предмет и задачи этики. 
2. Место этики в системе юридического образования. 
3. История юридической этики.
4. Сущность и структура  морали. 
5. Основные функции и принципы морали. 
6. Основные этические категории в юридической деятельности. 
7. Мораль и право.
8. Сущность и структура морального выбора. 
9. Нравственные конфликты в правоохранительной деятельности. 
10. Цели и средства в моральном выборе юриста. 
11. Нравственная допустимость правового принуждения. 
12. Моральная ответственность.
13. Понятие нравственной культуры. 
14. Структура нравственной культуры. 
15. Факторы-показатели профессионально-нравственной деформации юриста и ее основные причины.
16. Нравственные принципы ведения уголовного процесса. 
17. Нравственные аспекты в криминологической одорологии. 
18. Культура использования полиграфического метода. 
19. Этика применения биоритмологического метода. 
20. Этика применения гипнологического метода. 
21. Этика применения метода запахового и музыкального фона. 
22. Этика проверки доказательственной информации. 
23. Этика оценки доказательственной информации.
24. Понятие служебного коллектива и основные профессионально-нравственные характеристики его становления, развития и функционирования. 
25. Основные моральные требования, предъявляемые к деятельности служебного коллектива.
26. Основные факторы и условия, определяющие стабильность, результативность и эффективность деятельности служебных коллективов.
 27. Служебный этикет: основные принципы и формы. 
28. Этические требования к проведению деловых бесед, встреч, переговоров. 
29. Общение в служебном коллективе.
30. Культура профессиональной речи. 
31. Этика вербального общения в юридической практике. 
32. Психологический контакт как условие речевого общения.
33. Речевые формы этико-психологического воздействия.
34. Искусство речи на суде.
35. Культура юридического документа.
36. Специальные способности и психологические качества юриста.
37. Нравственные требования в деятельности следователя. 
38. Нравственные требования в деятельности прокурора.
39. Нравственные требования в деятельности судьи. 
40. Нравственные требования в деятельности адвоката. 
41. Нравственные требования в деятельности лиц, осуществляющих деятельность по оказанию юридических услуг.
42. Этика публичного выступления юриста. 
43. Этико-правовая проблема психологического воздействия на личность.
44. Морально-правовые аспекты смертной казни.
45. Морально-правовые аспекты эвтаназии.
46. Нравственность биомедицинского эксперимента.
47. Морально-правовые проблемы суицида.
48. Моральные нормы предварительного расследования.
49. Этические основы следственных действий.
50. Этика судебного разбирательства.
51. Этика судебных прений.
52. Морально-правовые аспекты врачебной конфиденциальности.
53. Нравственные принципы и нормы в материальном праве.
54. Нравственное содержание уголовно-процессуального законодательства.
55. Правовые и нравственные отношения в уголовном процессе.
56.  Соотношение цели и средства в уголовном процессе.
57. Нравственное содержание приговора и других решений суда.
58. Этика речи защитника.
59. Культура производства по уголовному делу.
60. Презумпция невиновности и обязанность доказывания в нравственном аспекте.
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